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Tigaatletjudojulang OiYM prestasi cemerlang yang diton-. jol:kan atlet saya apabila bukansahaja beIjaya melepasi sasaranpingat .emas yang diharapkan;
malah mampu mengalahkan mu-
. suh tradisi kami iaitu UTM," ka-
tanya ketika ditemui selepas maj-
lis penyampaian hadiah yang di-
sernpurnakan oleh Pengarah
Pusat Pembangunan Sukan dan
Ketua Kontinjen Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia CUIAM),
Roestam Effendi.
Sementara itu, Puteri Najeeha
berkata, dia tidak menyangka da-
pat memperoleh pingat emas ke-
rana sebelum ini pernah tewas
kepada atlet sarna pada kejoha-
nan Sukan Malaysia CSUK~A)
2013 dan hanya sekadar meraih
pingat perak,
Katanya, kejayaan sulung itu
memberikan semangat untuk
mencapai kejayaan yang sarna
pada Kejohanan Judo Kebangsa-
an di Terengganu, Mac ini.
Puteri Najeeha turut menyasar-
kan tempat untuk terpilih mewa-
kill negara di Sukan SEA2017, sekali
gus mengharumkan nama Malay-
sia di peringkat antarabangsa.
Sebinggajam 5 petang semalam,
UiTM mendahului kutipan pingat
emas apabila meraih 44 pingat
emas, 41 perak dan 30 gangsa, jauh
mas a dalam pelajaran, malah meninggalkan Universiti Putra Ma-
permainan mereka mencapai ta- laysia (UPM) yang memperoleh 28
hap yang saya inginkan termasuk emas, 15 perak dan ts mangsa.
kecergasan fizikal, kemahiran Universiti Malaya CUM)men-
menguasai perlawanan dan ke- duduki tempat ketiga dengan 20
tahanan stamina yang tinggi. , emas dan masing-masing 13 pe-
"Saya berpuas hati dengan : rak secta gangsa.
» Penvertaan sulung SUKIPT tuai hasil nasi: lumayan
Oleh Nurul Amanina Suhaini
bhsukanejbh.com.my
too Johor Bahra.
Tiga atlet judo' membangga-kan Universiti Teknologi Ma-ra (UiTM) apabila penyer-
taan sulung mereka membuahkan
pingat emas pada temasya Sukan '
Institusi Pendidikan Tinggi CSU-
KIPT) di Universiti Teknologi Ma-
laysia (UTM) di sini, semalam.
Noor Fazira Mohamed, 21, Fatin
Izzati Ahmad -Rosdi, 19, dan Pu-
teri Najeeha Abd Aziz, 20, mem- •
pamerkan aksi terbaik pada acara
berkenaan selepas menjatuhkan t...
pesaingnya dengan masing-ma- ,
sing mendapat kemenangan se-
lesa 101-0, 110-0 secta 101-1.
\
f!'ewas atlet MSU
Noor Fazira menewaskan atlet Uni-
versiti Sains Pengurusan (MSU),Siti
Nur Syafiqah Husin, manakala Fa-
tin Izzati dan Puteri Najeeha me-
ngalahkan dua wakil UTM, iaitu
Liew Wen Jun dan Nurul Ain Ati-
qah Mohamad Rosli.
+ Lebih manis lagi, kejayaan tiga
atlet itu juga -rnembolehkan
~ ,
Jagoan UiTM(dari kiri) Noor Paziro, Puteri Najeeha. dan Patin Izzatimemperogo pingot emos selepos
mengungguli oeoro mosing-mosing pada Kejohanan SUKIPT, serna lam.
UiTM muncul jagoan dalam su-
kan itu apabila mendoininasi tiga
daripada lima pingat emas yang
dipertandingkan,
Jurulatib Judo UiTM, Abd Hadi
Abd Ghani, memuji kesungguhan
anak buahnya yang mempamer- '





baiknya oleh mereka yang bukan
sahaja pandaimembahagikan
